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PAUTAS GENERALES SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE GALPONES
PARA CERDOS EN ENGORDE
LAGRECA L; MAROTTA E
RESUMEN: Considerando lo expresado por Tournut, que generalmente las porquerizas están hechas por el pro-
ductor, para el productor y no siempre para los animales, se intentará en este trabajo enumerar una serie de
pautas generales para ser tenidas en cuenta en la construcción de locales destinados al engorde de cerdos. Se
consideran los elementos básicos en la construcción de un galpón (suelo, muro y techos) y el medio ambiente en
que vive el animal (temperatura, humedad y pureza del aire), relacionando todos estos elementos con la influencia
que ejercen sobre la performance de los animales allí alojados. Analecta Veterinaria 12 (1/2/3): 117-139,
1980
GENERAL GUIDELINES FOR THE BUILDING OF PENS TO HOW USE GROWING
SWINE
SUMMARY: Starting from Tournut’s statement that pens are usually built by breeders for breeders, are not always
for the animal living in them, this work is an attempt to state a series of general principles to be considered in the
building of pens meant to house growing a swine. The basic elements in pen-building (floor, walls and roof), and
the environmental conditions under which animals live (temperature, humidity and air purity) will be considered.
A further relations of these elements will try to state the influence they excert upon the performance of the animals
living under such conditions. Analecta Veterinaria 12 (1/2/3): 117-139, 1980
